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Sony 製の PCM レコーダを使用し，被験者の音声を wave 形式のファイルとして保存した．
（4）音声認識方法



















1 750 708 94％ 149 136 91％
2 751 702 93％ 154 141 91％
3 750 745 99％ 156 154 98％
4 750 740 98％ 157 153 97％
5 818 754 92％ 153 133 86％
合計 3819 3649 95％ 769 717 93％
表3 各被験者の筑後方言による発話内容の例































































1 812 737 90％ 149 137 92％
2 769 681 86％ 154 135 88％
3 757 715 94％ 156 143 91％
4 851 802 94％ 158 146 92％
5 809 749 92％ 155 145 93％
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